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transport ràpid
Les carreteres arterials i transversals dominen la percepció de barri. La carretera principal de
Pfingstweidstrasse està orientada a l'efecte de llarga distància i la velocitat dels usuaris de la
carretera que entren a la ciutat.
Les principals artèries agrupen el transport privat aliviant els carrers secundaris.
Les línies de tramvia han estat construïdes en els últims anys i augmenten la participació del
transport públic en la vida del barri.
transport lent
Les antigues zones industrials eren ciutats "prohibides" autònomes que no estaven obertes al públic.
Actualment això ha canviat i es connecta el districte de Zuric-West en si mateix, però també amb els
voltants.
S'utilitza la xarxa de bicicletes i pedal més atractiva i segura que milloren la qualitat de vida i
l’experiència.
Es configuren espais públics, places i camins en edifici de gran escalas, augmentant així la
permeabilitat de la zona.
xarxa de transport lent espai lliure i zones verdes
anàlisis de la xarxa viària 1/20.000
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evolució històrica e 1/20.000
usos e 1/20.000
anàlisis de l'edificació 1/20.000
districte industrial
Les connexions transversals són la principal identitat del districte industrial, que el van segregant en
diferents zones. El districte consta de dos barris: Quarterspiegel i Zürich West.
L'antic barri industrial es transforma gradualment, respectant la seva història, en un districte
atractiu, mixt i sostenible. Els antics edifics industrials es van reutilitzar establint així una oferta
cultural molt diversa i en els darrers anys s’ha convertit en una destinació d’oci nocturn i d’events
culturals; el barri de moda de la ciutat.
Així doncs, mentre el primer barri es va consolidar ràpidament, Zürich West segueix sent una de les
principals àrees en desenvolupament de la ciutat.
zürich west
El barri es caracteritza per no tenir cap principi d'organització evident. El formen magatzems, línies
elèctriques, autopistes i vies fèrries.
Més recentment, el barri ha començat a atraure el desenvolupament de noves oficines, apartaments i
hotels, inclòs l’edifici més alt de la ciutat. L’estil arquitectònic va des dels maons fins als edificis
d’alta tecnologia i s’ha convertit en un important centre de convencions i exposicions.
Tot i això, com més a l'est un es trasllada, el barri va perdent la sensació de vida viva i urbana. Les











Kultür = Kultur + Tür  porta de la cultura
El passeig de Gleisbogen encadena diferents àrees verdes i de lleure i es connecta a un dels eixos
principals transversals del barri que enllaça directament amb el riu Limmat.
S'estableix un edifici que es relaciona directament amb el passeig, formant part d'aquest. Es crea un
centre cultural que vincula diferents entitats veïnes: Toni-Areal, Technopark, el complex escolar i
l'assil.
El centre obre les portes a totes les generacions i els connecta a una cultura local, activant d'aquesta
manera  el barri, atraient persones de totes les edats.
acupuntura urbana
"Sabemos que el planteamiento es un proceso.  Por bueno que sea, no consigue transformaciones
inmediatas. Casi siempre es una chispa que inicia una acción y la consecuente propagación de esta
acción. Es lo que llamo una buena acupuntura. Una verdadera acupuntura urbana"
Jaime Lerner
programa
annex toni areal + technopark
connexió transversal
permeabilitat horitzontalitat
divisió públic + privat









































Via industrial arquejada entre l'estació de Hardbrücke i el Hardturmviadukt.
Es crea un projecte a l’aire lliure anomenat “Gleisbogen” on es connecten espais oberts existents o
s’en creen d’addicionals, complint amb la funció de passeig i de parc, que va enllaçant i relacionant
diferents edificis.
La via s'estén sobre una longitud de 1400 metres a través de Zurich-West amb una amplitud de
3.50m. Consta d’una llosa vermella de gran format on l’antiga via industrial d’acer roman visible,
una franja de grava i una filera d’arbres gingko que la va acompanyant al llarg del seu recorregut.
1. edifici administratiu de la policia
en procés de demolició per problemes de manteniment
2. edifici administratiu
edifici que preserva la identitat industrial del barri per la seva façana de obra vista
2.1. magatzem
en procés de demolició
3. centre federal d'asil
integració dels refugiats dins el barri
4. planta d'energia elèctrica EZW
edifici que preserva la identitat industrial del barri per la seva històrica funció, que està sent
renovat amb la voluntat d'optimitzar l'àrea
5. complex escolar
primera escola de primària del barri
6. torre d'apartaments
contribució al paisatge de Zürich West
7. torre Prime
nou punt de referència que constribueix a un nou paisatge de Zürich West al ser l'edifici més
alt de la ciutat
8. antic dipòsit de tramvies
edifici que preserva la identitat industrial del barri per la seva històrica funció, en el qual
s'afegeix un edifici d'apartaments que es troba en construcció
9. torre d'apartaments
edifici que preserva la identitat industrial del barri a l'incorporar la façana del magatzem
històric existent
10. edifici administratiu Puls 5
edifici que preserva la identitat del barri a l'acullir l'antiga sala de fundició
àmbit d'actuació
L'àmbit d'actuació proposat correspon a un camí molt important i significatiu per la identitat del
barri.












estat actual e 1/5000
2.1.
en procés de demolició
edificis d'especial interès
edificis nous o en construcció
àmbit d'actuació
referències
Villa Sarabhai Le Corbusier, Ahmedabad, India, 1955
sistema crugies de murs paral·lels que genera una contínua sensació de desconcert
Orfenat de Amsterdam Aldo van Eyck, Amsterdam, Holanda, 1960
concepte mat-building: arquitectura entesa com a un sistema modular, adaptables i
amb capacitat per creixer
Kimbell Art Museum L. Kahn, Texas, Estats Units, 1972
a través de la seva linialitat hi ha la voluntat de contacte amb l'exterior, a través de
la llum natural cenital i la configuració de l'estructura
Casa Ugalde Coderch, Caldes d'Estrach, Espanya, 1951
l'espai flueix de manera contínua entre els murs i les seqüències des de l’exterior
fins al interiors de la casa es filtren, creant espais ambigus
Honigfabrik Hamburg, Alemania
programa de centre cultural on es dona suport a artistes locals, cada taller consta
de 1 o 2 artistes i es treballa de la següent manera:
1/3 treball propi - 1/3 treball per encàrrec - 1/3 taller obert al públic
Fablab, Sant Cugat, Espanya
centre de fabricació digitali d'intercanvi que connecta els ciutadans amb la
tecnologia a través d'esdeveniments i tallers
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emplaçament e 1:1500 
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maqueta general e 1:1000 
vista sud-oest 
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vista est
vista nord-est
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p ous de llum llum  cenital 
c irc ulac ió  espais serv idors i ex terior
c irc ulac ió  espais serv its
c irc ulac ió  v ariant espais serv its
c irc ulac ions
c onc ep te
c irc ulac ió  espais serv its general
c ob ertes enj ardinades










































































































































planta baixa e 1:400
espai expositiu
280.00 m2

































planta primera e 1:400
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axonomètric








































































planta tercera sala polivalent
planta segona espai expositiu
planta quarta oficines






































































































































































































































secció torre i tallers
secció tallers
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alçat nord-oest façana des de la plaça
alçat sud-est façana des del parc
alçat nord-est façana entrada principal
alçat sud-oest façana posterior
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vista plaça d’entrada
vista passeig i parc
estructura i envolvent
El centre cultural de Zürich West és un espai innovador on s'apliquen mesures que garanteixen la
màxima autoeficiència energètica i eficiència econòmica, energètica i de gestió durant tot el cicle de
vida del nou equipament.
Es planteja un edifici auster on els materials es presenten tal i com són. S'ha optat per materials amb
bon comportament tèrmic, acumulador i acústic. S'empren materials que essent naturals, presenten
unes altes prestacions de durabilitat, manteniment i confort.





6. coberta de vidre
7. coberta enjardinada
a. protecció solar
la protecció solar s'assoleix mitjançant persianes textils que deixen passar la llum, mentre que
per a bloquejar totalment la llum solar s'emprenen persianes opaques
b. privacitat





































Salk Insititute L. Kahn, San Diego, Estats Units, 1965
entre les parets estructurals de formigó armat es col·loquen finestres de carpinteria
de teca
Salk Insititute L. Kahn, San Diego, Estats Units, 1965
en la cara interior de les finestres la carpinteria es converteix en un moble, en una
paret opaca de teca o en protecció solar
Escola a Niederhasli Bünzli & Courvoisier Architekten, Suïssa, 2006
façanes típicament suïsses, de fusta de làrix, propi del territori, combinant una
planta primera més pesada amb planta baixa més lleugera
Vivendes Banco Urquijo Coderch, Barcelona, Espanya 1972
filtre de lames de fusta mòbil com a protecció solar
Casa Elza Berqúo Vilanova Artigas, São Paulo, Brazil, 1967
pati interior cobert  en el centre simbòlic de la casa on ningún tancament separa el
pati de la resta de la casa. com a zona d'estar i de pas
vegetació, materialitat i claraboia com a elements essencials que converteixen
l'interior en exterior
Casa Gili, Coderch i Manuel Valls, Sitges,, Espanya 1965
pati interior descobert delimitat espacialment per tancaments que separen dues
estàncies
continuïtat del paviment interior a l'exterior
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façana zona tallers e 1/50
d06 d07
d01 façana sud-est  e 1:50façana nord-oest  e 1:50
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detalls constructius e 1/20
coberta
co 01 morter lleuger per a formació de pendents e mín = 50mm
co 02 làmina barrera de vapor de polietilè transparent de 0,2mm
co 03 aïllament tèrmic de llana de roca de 200mm
co 04 làmina impermeable de polietilè flexible de 5kg/m2
co 05 làmina geotextil de protecció  de polipropilè de 1,8mm
co 06 capa drenant de polietilè d'alta densitat de 40mm
co 07  làmina antiarrels geotextil de polipropilè de 1mm
co 08 capa de substrat de terra amb components inorgànics de 150mm
co 09 capa superficial de plantes autòctones i aromàtiques
co 10 tram de grava de 200mm amb àrids de Ø 20mm
co 11 tapa metàl·lica decorativa d'alumini lacat de 80mm
co 12 perfil metàl·lic d'alumini lacat de 40mm
co 13 obertura abatible de triple vidre 4-12-4-12-4mm amb fusteria d'alumini lacat
co 14 escopidor de xapa plegada d'alumini lacat
co 15 embornal sifònic de pvc de Ø 150mm
co 16 baixant de pv de Ø 90mm
co 17  aïllament tèrmic de llana de roca de 50mm
façana
fa 01 capa exterior de formigó armat H-25 de 150mm
fa 02 aïllament tèrmic de llana de roca de 150mm
fa 03 capa interior de formigó armat H-25 de 200mm
fa 04 protector solar exterior de tela enrollable amb revestiment reflectant de color crema
fa 05 protector contra la llum de tela opaca enrollable de color negre
fa 06 finestra abatible de triple vidre 4-12-4-12-4mm amb fusteria de fusta de làrix
fa 07 lames de fusta de melis envernissada disposades cada 80mm
fa 08 porta corredera de triple vidre 4-12-4-12-4mm amb fusteria de fusta de làrix
fa 09 escopidor de xapa plegada d'alumini lacat
fa 10 làmina geotextil de protecció  de polipropilè de 1,8mm
fa 11 làmina impermeable de polietilè flexible de 5kg/m2
fa 12 perfil metàl·lic d'alumini pintat de negre de 40mm
paviment interior
pa 01 rajola ceràmica de formigó gris de dimensions  1500 x 750 x 18mm
pa 02 plaquesde  sistema de terra tècnic de 35mm
pa 03 pedestal metàl·lic de suport al terra tècnic de 600 mm d'altura
paviment exterior
pae 01 rajola ceràmica de formigó gris de dimensions 1500 x 750 x 18mm
pae 02 capa de substrat de sorra de 30mm
pae 03 formigó no estructural HNE-15 de 100mm
pae 04 capa de terra compactada de 120mm
pae 05 capa de graves de gran diàmetre
pae 06 tub col·lector de drenatge de pvc de Ø 140mm
pae 07 formigó en massa HM-20
estructura
e 01 capa de compressió de formigó armat de 50mm
e 02 placa alveolar de formigó H-25 prefabricat de 1500 x 6000 x 200mm
e 03 formigó armat HNE-15 de 150mm
e 04 aïllament tèrmic de llana de roca de 50mm
e 05 làmina impermeable de polietilè flexible de 5kg/m2



































































façana sud-oest sala d'esdeveniments i oficines
façana zona torre e 1/50
façana nord-oest sala d'esdeveniments i oficines
d06
d07
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coberta
co 01 morter lleuger per a formació de pendents e mín = 50mm
co 02 làmina barrera de vapor de polietilè transparent de 0,2mm
co 03 aïllament tèrmic de llana de roca de 200mm
co 04 làmina impermeable de polietilè flexible de 5kg/m2
co 05 làmina geotextil de protecció  de polipropilè de 1,8mm
co 06 capa drenant de polietilè d'alta densitat de 40mm
co 07  làmina antiarrels geotextil de polipropilè de 1mm
co 08 capa de substrat de terra amb components inorgànics de 150mm
co 09 capa superficial de plantes autòctones i aromàtiques
co 10 tram de grava de 200mm amb àrids de Ø 20mm
façana
fa 01 capa exterior de formigó armat H-25 de 150mm
fa 02 aïllament tèrmic de llana de roca de 150mm
fa 03 capa interior de formigó armat H-25 de 200mm
fa 04 protector solar exterior de tela enrollable amb revestiment reflectant de color crema
fa 05 protector contra la llum de tela opaca enrollable de color negre
fa 06 finestra abatible de triple vidre 4-12-4-12-4mm amb fusteria de fusta de làrix
fa 07 finestra fixe de triple vidre 4-12-4-12-4mm amb fusteria de fusta de làrix
fa 08 aïllament acústic  i antivibracions de conglomerat d'espuma de 40mm
fa 09 escopidor de xapa plegada d'alumini lacat
fa 10 làmina geotextil de protecció de polipropilè de 1,8mm
fa 11 làmina impermeable de polietilè flexible de 5kg/m2
fa 12 ventilació de finestra amb panell tipus sandwich1 de 10'5mm
fa 13 panell tipus sandwich1 de 10'5mm
fa 14 baranes metàl·liques d'acer galvanitzat de Ø 20mm
fa 15 banc de finestra de 300mm
1panell tipus sandwich:
tauler de fusta de làrix de 21mm
aïllament tèrmic de llana de roca de 60mm
làmina d'aïllament acústic de 5mm
tauler de fusta de làrix de 21mm
paviment interior
pa 01 rajola ceràmica de formigó gris de dimensions 1500 x 750 x 18mm
pa 02 plaquesde  sistema de terra tècnic de 35mm
pa 03 pedestal metàl·lic de suport al terra tècnic de 600 mm d'altura
pa 04 panell amb acabat de peces de maó massís de color marró 1500 x 750 x 18mm
pa 05 aïllament acústic de conglomerat d'espuma de 40mm
pa 06 reixetametàl·lica d'acer galvanitzat pintat de negre de 350mm
pa 07 convector actiu de terra CNVA de 350 x 3000mm
pa 08 xapa metàl·lica L d'acer galvanitzat
paviment exterior
pae 01 peça de maó massís de color marró de  230 x 110 x 55mm
pae 02 capa de substrat de sorra de 30mm
pae 03 formigó no estructural HNE-15 de 100mm
pae 04 capa de terra compactada de 120mm
pae 05 capa de graves de gran diàmetre
pae 06 tub col·lector de drenatge de pvc de Ø 140mm
pae 07 formigó en massa HM-20
pae 08 tira de drenatge d'acer inoxidable de 120x80mm
estructura
e 01 capa de compressió de formigó armat de 50mm
e 02 placa alveolar de formigó H-25 prefabricat de 1500 x 6000 x 200mm
e 03 formigó armat HNE-15 de 150mm
e 04 aïllament tèrmic de llana de roca de 50mm
e 05 làmina impermeable de polietilè flexible de 5kg/m2
e 06 capa de graves de 150mm de Ø 20mm
e 07 mur de formigó armat H-25 de 50cm







































































vista interior torre sala d’esdeveniments








Estructura basada en un patró que ofereix possibilitats de crèixer, disminuir i canviar. Una
arquitectura basada en les interconexions.
L'edifici es converteix en ciutat: els corredors com a carrers, els patis com a places. Una
arquitectura de buits i plens que s'apropia i invadeix de l'espai exterior, extenent-se en ell.
mat-structure
formigó armat
S'escull el formigó armat com a material per a l'estructura principal de murs, per la seva capacitat
portant i la seva expresivitat monolítica i resistent.
El mur s'entén com a un sol element basat en la continuïtat, que s'extén de forma horitzontal i
vertical. Aquesta única peça va variant en la seva longitud, repetint i alternant buits i plens,
configurant parts massisses i parts foradades. L'edifici es percep i comprèn com a un tot, donant la
sensació d'una perpètua prolongació de l'estructura.
El formigonat dels murs es fa de manera modular, de manera que els encofrats es van reutilitzant,
basant-se en les proporcions de l'edifici i de la textura que es vol adquirir. Els encofrats projecten
una forma a la massa que serà la textura definitiva quan aquesta s'assequi. Així doncs, la textura
impresa en els murs depèn del disseny de l'encofrat i de l'altura a la que es pot assegurar que el
vertit del formigó estarà ben mesclat, és a dir; del matavíus.
plaques alveolars prefabricades
Per a la connexió transversal entre murs s'utilitzen elements estructurals prefabricats, en forma de
placa de formigó armat pretensat, alleugerit per forats longitudinals. Aquest tipus de placa
constitueix un sistema prefabricat unidireccional que serveix per a la construcció de tots els forjats
de l'edifici.
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maqueta e 1/200
fase 0 preparació del terreny demolició, desenrunament, anivellament i transport de materials
fase 1 execució de la fonamentació replanteig, excavació,  formigonat i ferrellat
1
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sabata 260 x 55 cm
mur M1 50 cm




















3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
mur M2 50 cm
sabata 260 x 55 cm
mur M3 50 cm




















mur M1 50 cm
mur M2 50 cm











1.501.50 1.501.50 1.501.50 1.501.50 1.501.50 1.50 1.501.50
planta sostre forjat planta primera e 1:500
planta fonamentació e 1:500
detall 02 e 1:200




sabata 120 x 60 cm
sabata 120 x 60 cm
pl 20+5 cm
pl 20+5 cm
estat de càrregues - espai expositiu


















ELS activa pp + cp
L/500
2,33 mm < 13 mm
ELS dH pp + cp + v
Ht/500
29,97 mm < 63 mm
ELS dH total pp + cp + cv + v
Ht/250
29,98 mm < 126 mm
ELS total pp + cp + cv
L/300
2,73 mm < 21,7 mm
accions pp + cp accions cv moments envolupanttallants envolupant axials envolupant
M2M1 M3
objectius i resultats
L'objectiu principal és assegurar que l'edifici no necessita un element d'arriostrament en sentit
perpendicular a l'estructura principal de murs.
S'analitza la part més desfavorable de l'edifici mitjançant el programa CYPE, on es verifica la
capacitat de resistència i estabilitat (ELU) i rigidesa (ELS) de la zona més elevada del projecte.
comprovació de l'equilibri
es verifica que és una estructura hiperestàtica, ja que: c ≥ 3
comprovació de la resistència (ELU)
es comprova la seva resistència a l'esforç tallant i axial i al moment flector segons les següents
combinacions:
PP   CP     CV       V+      V-
ELU 1 (pp + cp + cv)   1 1,35        1         0         0
ELU 2 (pp + cp + v+)   1 1,35        0         0      1,5
ELU 3 (pp + cp + v-)   1 1,35        0         1         0
ELU 4 (pp + cp + cv + v+)   1 1,35     1,5         0      0,9
ELU 5 (pp + cp + cv + v-)  1 1,35     1,5      0,9         0
s'analitzen els tallants i els moments en el forjat més desfavorable PL7:
s'analitzen els axials en el mur M2, ja que és el més desfavorable:
 base    cap
tram 5-6   3.931,1 kN   2.432,5 kN
tram 4-5   7.322,1 kN   5.821,3 kN
tram 3-4 10.714,5 kN   9.214,1 kN
tram 2-3 14.548,2 kN 12.977,6 kN
tram 1-2 21.140,8 kN    19.628 kN
tram 0-1    23.928 kN 23.410,8 kN
es verifica que no se supera la resistència del material, ja que: σd ≤ fd
comprovació de la deformació (ELS)
es comproven les deformacions de l'estructura establint limitacions en les fletxes i en la caiguda, i es
verifica que l'estructura no supera els límits que afectarien a la utilització de l'edifici.
l'acció del vent és la característica de la zona sud d'Alemanya; la més propera a Suïssa, ja que CYPE
no té la normativa del país helvetic.
dimensionat de la sabata del mur M2
es dimensiona l'element més desfavorable de l'estructura, que és la sabata del mur M2
el resultat es compara amb el predimensionat, on només es va tenir en compte el pes propi del mur:
conclusió















46.66 kN 48.90 kN
48.66 kN -47.00 kN
34.34 kN 40.06 kN 35.85 kN












3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00
zona de circulació / banys
estat de càrregues - oficines pòrtic planta coberta estat de càrregues - coberta ajardinada
6.50
6.50
3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00
verificació parcial
tria de la placa alveolar
segons: hmín = δ1 x δ2  x L/C
forjat planta primera      cmín = 33 cm on C= 36
coberta ajardinada        cmín = 22 cm on C= 45
placa alveolar 20+5
canto total forjat



























estat de càrregues                        acció del vent
   cp kN/m2      cv kN/m2  x kN   y kN
planta coberta      planta coberta
planta cinquena      planta cinquena
planta quarta      planta quarta
planta tercera      planta tercera
planta segona      planta segona
planta primera      planta primera





angle de fregament intern
junta estructural de l'edifici
la junta estructural es localitza en planta baixa, és de forma escalonada i divideix l'edifici en dues


































placa alveolar 25 cm
materialitat murs i sabates
formigó HA-25  fck = 255 kg/cm²  yc = 1,50

























detall unió sabata-mur e 1:20
detall biga plana e 1:20













d03 junta estructural en mur planta e 1:20d01 junta estructural en forjat e 1:20

























































solera de formigó 15 cm



































1. fonts d'energia renovables
es garanteix l'eficiència i l'estalvi energètic amb el subministrament de sistemes d'energia
renovables tant d'electricitat com d'aigua freda i d'aigua calenta sanitària
2. aprofitament d'aigües pluvials
reutilització de l'aigua de la pluja per al reg de les cobertes vegetals i cisternes de banys
3. efecte hivernacle - hivern
a través de la coberta de vidre es capta la radiació solar i la calor es manté a l'interior
4. efecte xemeneia - estiu
l'aire ascendeix i surt a l'exterior per convecció natural, gràcies a la diferència de temperatura
5. millora de la qualitat d'aire interior
les plantes interiors purifiquen l'aire i ajuden a eliminar la contaminació ambiental, aportant un
ambient més fresc i sombrejat a l'estiu
6. inèrcia tèrmica
coberta vegetal com a aïllament tèrmi que regula la temperatura interior i controla la humitat
7. ventilació per UTA
les UTA garanteixen la renovació de l'aire interior aportant aire exterior i se situen a la coberta
de forma horitzontal
8. climatització per CNVA
els convectors actius de terra són equips descentralitzats que permeten climatitzar amb una
gran eficiència i se situen a banda i banda dels murs, en el cas dels tallers i permietralment, en










1. 2. 3. 4. 5.6. 7. 8.
secció longitudinal tallers e 1/250
funcionament energètic




Per aquest apartat es consideren les exigències tècniques del RITE.
La ventilació i la refrigeració / calefacció es tracten per separat.
reixetes
Es col·locaran reixetes metàl·liques paral·leles als murs de color negre.
ventilació
qualitat i caudal de l'aire exterior
S'estableix una bona qualitat de l'aire interior: IDA 2 = 12,5 l/s per persona
L'ocupació de l'edifici es realitza en funció de l'ús previst i no en funció de l'ocupació màxima
calculada en base a criteris de seguretat = 600 persones
l/s persones total l/s       total m3/h
12,5   600 7.500         27.000
unitat de tractament de l'aire UTA
Es decideix utilitzar 4 equips d'UTA, distribuïdes per la coberta per facilitar la distribució de
conductes, els quals baixarien a través dels shunts dels banys.
número UTA total l/s total m3/h
     4  1.875     6.750
dimensionament
Caudal UTA ample longitud altura pes
1.875 l/s 2,56 m 5,38 m 1,20 m       1.769 kg
Conducte m/s altura dimensió núm
 7,0   300           900 x 300   2
conductes d'impulsió i extracció
Els conductes a l'interior de les sales seran de 400 x 350 cm
climatització: refrigeració i calefacció
Es calculen les càrregues tèrmiques en refrigeració i calefacció d'un taller, d'una planta de la torre i
el carrer principal i es fa una estimació aproximada de les necessitats totals de l'edifici
equivalentment.
El calor total és de 466.240 Wm2
Per tant es necessita una planta refrigeradora amb dues màquines de 235.000 Wm2.
convectors CNVA - SHAKO
S'utilitzen convectors actius de terra, que són equips de tractament d'aire descentralitzats amb una
gran eficàcia energètica.
Segons el model escollit cada convector té:
Refrigeració Q = 3,2 kW











planta fonamentació e 1/750
ventilació i climatització
planta baixa e 1/750
planta coberta e 1/750
planta quarta e 1/750
planta quarta e 1/750














71.00 m² 158.00 m²
35.00 m²
176.00 m² 33.00 m²
194.00 m²176.00 m² 105.00 m²
32.00 m²35.00 m²32.00 m²32.00 m²32.00 m²
194.00 m²
152.00 m²
97.00 m² 194.00 m²
69.00 m² 35.00 m²












































































































subministrament d'aigua potable i A.C.S.
origen
L'aigua freda prové del riu Limmat, dels manantials, llacs i aigües subterrànies i és distribuïda per
una empresa local.
L'A.C.S la distribueix l'empresa d'energia sostenible EWZ, que apart de produir i distribuir
electricitat, distribueix calefacció provinent de la crema de residus.
esquema
L'aigua freda i l'A.C.S. tenen origen diferents. Cada una tindrà la seva propia escomesa, bomba
d'aigua i comptadors.
Funcionament:
1. A través de l'escomesa s'aporta aigua a l'edifici
2. La pressió de l'aigua s'ajusta a través de la bomba
3. A través dels comptadors es comencen a distribuir les diferents canonades
4. Hi ha un comptador general i un individual tant per cafeteria com restaurant.
5. Es distribueix l'aigua en tots els espais
evacuació d'aigües residuals i pluvials
Els col·lectors de l'edifici desaigüen per gravetat en l'arqueta general que connecta amb la xarxa
pública a través de l'escomesa. Els col·lectors estan enterrats i disposen de registres cada 15m.
L'aigua de la pluja s'aprofita i s'emmagatzema en el dipòsit d'aigües.
dimensionat
La xarxa es dimensiona segons la taula 4.6 de DBHS 5.
recollida i evacuació de residus
La recollida de residus a Zürich es fa porta a porta, per tant, l'edifici disposa d'un dipòsit de
contenidors. El dipòsit té sortida directa a l'exterior i des de l'interior, s'accedeix a través d'un
vestíbul.
dimensionat dipòsit de contenidors
Com que el CTE només regula edificis d'habitatges, es realitza una aproximació adoptant criteris
semblants als establerts. Per al càlcul es té en compte només el nombre màxim d'ocupants de la zona
de tallers, ja que s'estima que és on més residus es produeixen i es consideren 1/3 de les fraccions
establertes:
S = 0,8 x P Σ(Tf x Gf x Cf x Mf) =  18 m
2             [on P = 315; Tf = 1; Gf = 13,43/3; Cr = 0,0153; Mr = 1]
espais d'emmagatzematge immediat
Es disposen diversos armaris d'emmagatzematge de residus en cada un de les zones de l'edifici: 2
magatzems en la zona de tallers, 1 en la entrada / torre i 1 en la zona de restauració. Per el
dimensionament s'utilitzen els criteris de l'apartat anterior:
C = CA x Pv = 5 m2          [on P = 315/2; CA = 11,84]planta fonamentació e 1/1000
sanejament
planta baixa e 1/1000
planta coberta e 1/1000












S'estudia la possibilitat d'aprofitar l'aigua de la pluja per regar les cobertes vegetals de l'edifici i els
jardins de l'entorn immediat.
disseny
superfícies de captació
Les superfícies de captació seran totes aquelles que no siguin transitables. En el cas del projecte,
serà el 100% de la coberta.
Les superfícies de captació són planes i vegetals o dures de formigó. A nivell quantitatiu, és a dir, la
seva eficiència depèn del coeficient d'escorrentia propi del tipus de coberta:
Coberta vegetal 0,3
Coberta de formigó 0,8
dipòsit d'aigües
El dipòsit d'aigua ha d'estar protegit al màxim de la llum i calor. Per aquesta raó es decideix una
instal·lació sota terra, per a oferir la millor conservació d'aigua.
El volum de la cisterna depèn de 3 factors:
- Superfície de captació:
coberta vegetal  3.474 m2
coberta de formigó 482 m2
- Precipitació mitja de la zona: 1130 mm
- Demanda instal·lada del sistema
1. Es calcula l'aigua que es pot recollir anualment, A:
A = F x M x P = 1.613.414 L [on F = factor superfície ; M = m2 superfície captació; P = pluviometría anual mitja]
2. Es calcula la demanda, N:
Pel regadiu es necessiten 2 L/m2 i es considera com a màxim 45 dies de sequia
N = 3.474 x 2 x 45 = 312.660 L
Es comprova que la instal·lació és viable ja que A > N
3. Es calculen les dimensions òptimes del dipòsit:
N x 45 dies de sequia / 365 dies a l'any = 38.547,12 L
El resultat seria la superfície útil del dipòsit, per tan, es majora un 15% i el resultat és de
45.000 L aproximadament.
El dipòsit és horitzontal de 6 x 6 x 1.30 m amb una capacitat de 45 m3.
Tenint en compte el principi d'arquímedes: "un cos insoluble totalment o parcialment submergit en un
fluid en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja" es
calcula una llosa de fons, una llosa de sostre i unes parets de formigó armat que pesen igual que el
volum d'aigua desallotjat.
distribució
Per a garantir el correcte subministrament es necessita una electrobomba. S'utilitza una bomba
submergible dins la cisterna, ja que el dipòsit està enterrat. Tindrà la suficient potència com per a
impulsar l'aigua directament a tots els punts de subministrament. Es disposarà d'un equip de control
localitzat a la sala de comptadors d'aigua.
sistema de regadiu
S'utilitza el sistema de reg per degoteig per a l'aprofitament òptim de l'aigua en totes les cobertes
vegetals. Els tubs estan soterrats i disposats cada 75 cm.
En els jardins exteriors que dónen al parc, s'utilitzen aspersors, ja que és una zona transitable. Els




dipòsit d'aigüesplanta fonamentació e 1/1000
sistema de reg
planta baixa e 1/1000
planta coberta e 1/1000
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protecció contra el foc
propagació interior
condicions de compartimentació
L'ús principal de l'edifici és de pública concurrència. En planta baixa però, la part d'estudis i tallers
està destinat a ús docent. Per tant, en la zona docent es constitueixen dos sectors d'incendis, ja que la
superfície construïda excedeix dels 500 m²
La superfície construïda dels sectors d'incendi no excedeix dels 2.500 m², ja que és de 1.458 m².
resistència al foc
pública concurrència: Parets Sostres
com que h < 15 m EI 90 R 60
com que 15 < h < 28 m EI 120 REI 120
ús docent:
com que h < 15 m EI 60 R 60
Zones de risc especial:
dipòsit de residus
com que 15 < S < 30 m EI 120 REI 120 amb vestíbul
altres:
com que   S < 15 m EI 90 EI 90
propagació exterior
façana de la torre
Propagació vertical entre dos sectors d'incendi :
element EI 60 de 1.50 m (segons modulació de façana)
S'aplica el mateix concepte per la façana de l'escala protegida.
evacuació dels ocupants
densitat
es calcula la densitat segons la taula 2.1 DBHSI 3 donant com a resultat:
planta baixa pública concurrència 613 pers.
planta baixa tús docent 315 pers.
planta torre pública concurrència 100 pers. / planta
recorreguts i sortides
Es disposa de més d'una sortida de planta en PB:
- Recorregut d'evacuació ≤ 50 m
Es disposa d'una única sortida de planta en la Torre i l'altura d'evacuació < 28 m:
- Recorregut d'evacuació ≤ 25 m
elements d'evacuació
portes compleixen:
A > P / 200 > 0,80 m
0,60 < P < 1,23 m
Portes abatibles que s'obren en el sentit de l'evacuació
escales compleixen:
E ≤ 3 S + 160 As
Estan protegides, ja que: h ≤ 20 m
Amplada de 1,60 m amb capacitat d'evacuació de 698 persones
corredors compleixen:
P ≤ 3 S + 200 A
instal·lacions:
sistema de control de fums; exitintors portàtils cada 15 m; toques d'incendi equipades; sistema
d'alarma; sistema de detecció d'incendi
ascensor
S'utilitza un ascensor elèctric de Vàlida LIFT, de la gama Actium que no necessita sala de màquines,
però sí una fosa de 1,20 m de profunditat.
planta quarta e 1/1000



























L'electricitat prové de l'energia solar que és produïda i distribuïda per l'empresa d'energia sostenible
EWZ. Amb una nova central transformadora al districte d'Öerlikon abasteix tota la ciutat de Zürich.
La instal·lació es realitza segons REBT
esquema
Funcionament:
1. A través de la línia d'escomesa s'aporta electricitat a l'edifici
2. Es connecta a la xarxa distribuïdora a través de la caixa general de protecció i es connecta a
l'interruptor general
3. A través dels comptadors es distribueixen als espais subministrats
4. Hi ha un comptador general i un individual tant per cafeteria com restaurant
5. Hi ha una CGMP al vestíbul de l'edifici que abasteix totes les zones comunes. La cafeteria i el
restaurant disposen d'un quadre general independent.
6. De la CGMP general es derivarà a tots aquells espais convenients per a què tinguin el seu
propi subquadre.
7. La instal·lació elèctrica també es composa per la presa de terra
il·luminació
Segons CTE DB HE3, per a l'estalvi energètic es prenen un seguit de decisions:
- La potència instal·la màxima és de 25 W/m2
- S'utilitzaran LEDs
- En cada zona hi ha un sistema de control i regulació que inclou un sistema manual i un
sistema central.
- En zones d'ús esporàdic hi ha un sistema de detecció de presència.
L'edifici té una temperatura de color càlida - 500 lux
lluminàries
estació transformadora




planta quarta e 1/750
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